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V Evropi in ostalem delu sveta je vinska trta ena izmed najpomembnejših kmetijskih rastlin. 
Žlahtna vinska trta (Vitis vinifera L.) je občutljiva na bolezni in škodljivce. Bolezni in škodljivci 
povzročajo veliko gospodarsko škodo ter predstavljajo težavo za pridelovanje grozdja in vina. Tri 
najbolj razširjene glivične bolezni so pepelovka vinske trte (Erysiphe necator (Schwein.) Burrill), 
peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni) in siva 
grozdna plesen (Botrytis cinerea Pers). 
 
Do druge polovice 19. st. v Evropi ni bilo prisotnih glivični okužb. Te so prinesli iz Severne 
Amerike na ameriških samorodnih sortah, ki so in še vedno služijo kot podlaga za žlahtno vinsko 
trto. Potreba po podlagi je nastala zaradi vse večjega pojava trtne uši (Dactulosphaira vitifoliae 
(Fitch)), ki je povzročala velike izgube v vinogradih. Prva okužba s peronosporo vinske trte je 
bila zabeležena leta 1878 v Franciji v pokrajini Bordeaux. V letu dni se je razširila že v druge 
pokrajine Francije in tudi v severni del Italije. Gliva je povzročala velike izgube v evropskih 
vinogradih (Maddalena in sod., 2019). 
 
Ob koncu 19. st. so pričeli s križanjem žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) in samorodnih vrst 
(V. rotundifolia, V. riparia, V. rupestris in druge) z območja Severne Amerike. Samorodne vrste 
imajo v svojem genomu lokuse, ki kodirajo tolerantnost na nekatere glive, ki okužujejo vinsko 
trto. Prvi trsni križanci, ki so se pojavili na trgu, niso bili preveč uspešno sprejeti med 
vinogradniki, saj so dajali slabšo kakovost vina, zaradi majhnega deleža genoma žlahtne vinske 
trte (Vitis vinifere L.) (Qiu in sod., 2015). 
 
Po besedah Mitje Žuglja iz Trsnice Žugelj je v Sloveniji vedno večje zanimanje za tolerantne 
oziroma interspecifične sorte vinske trte, predvsem pri manjših vinogradnikov. Povpraševanja 
večjih vinogradnikov po tolerantnih sortah je trenutno majhno, predvsem ker tolerantne sorte še 
niso vpisane v trsni izbor RS. Za tolerantne sorte se odločajo predvsem manjši vinogradniki, 
katerim hiter tempo življenja ne omogoča rednega varstva vinske trte s sredstvi za preprečevanje 
glivičnih okužb. V enem letu naj bi fitofarmacevtska sredstva pri tolerantnih sortah uporabili 3 do 
5 krat, kar je manj kot pri žlahtnih vinskih trtah. Poleg tega pa se v Trsnici Žugelj povečuje tudi 
povpraševanje po namiznih tolerantnih sortah. Za te sorte se ljudje odločajo predvsem zaradi 
strahu pred vplivom fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi, saj te sorte največkrat posadijo v 
okolico hiš in jih oblikujejo v brajde. Večji vinogradniki se zaenkrat še niso odločili zasaditi 
večje površine s tolerantnimi sortami, čeprav se tudi pri njih povečuje zanimanje za te medvratne 
križance. Cene tolerantne trsne cepljenke se pričnejo pri 2 € in dosegajo celo 8 € na cepljenko, 
posajeno v lončku. Kljub ceni se prodaja iz leta v leto povečuje intako naj bi bilo tudi v bodoče 
(Žugelj, 2020). 
 
Po mnenju Mihe Batiča, ki ima v svojem vinogradu posajenih 10000 tolerantnih cepljenk, je 
negativna reklama na račun tolerantnih sort v interesu večjih podjetij fitofarmacevtskih sredstev, 
ki želijo s tem ohraniti uporabo tovrstnih sredstev v vinogradništvu. Največkrat se v raziskavah 
prikazuje, da iz tolerantnih sort ni mogoče pridelati kakovostnega vina, čemur gospod Batič 
nasprotuje. Batič je mnenja, da se vino pridelano iz grozdja tolerantnih sort, lahko kosa z vinom 
iz grozdja žlahtne vinske trte (Alič, 2015).  
1.1 NAMEN IN POVOD DELA 
Namen dela je predstaviti ampelografske značilnosti tolerantnih sort vinskih trt na podlagi 
strokovnih dejstev in raziskav. S tem bomo na enem mestu podali ključne informacije o 
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tolerantnih sortah vinske trte, ki bodo vpisane v trsni izbor Republike Slovenije leta 2020. 
Predstavili bomo tudi dejstva, ki dajejo trtam tolerantnost na najbolj pogoste glivične bolezni v 
slovenskih in evropskih vinogradih.  
2 PREGLED OBJAV 
Ekološka pridelava tudi v vinogradništvu postaja vse bolj razširjena, trenutno pa še vedno 
predstavlja zelo majhen delež v primerjavi z integrirano pridelavo. V nekaj letih naj bi se delež 
ekoloških vinogradov v Evropi povečal na 5 %. Glavni cilj tega načina pridelave grozdja in 
kasneje tudi vina je varovanje okolja in živali. Zmanjšal naj bi se tudi negativen vpliv na zdravje 
človeka (Sivčev in sod., 2010).  
 
Vse večje zanimanje za ekološko vinogradništvo je tudi v Slovenij. Na sliki 1 je prikazano 
povečanje pridelovalnih površin, ki se obdelujejo v skladu s tehnološkimi in zakonskimi pravili 
za ekološko pridelavo grozdja. Vse od začetka zbiranja podatkov leta 2012 se površine 
povečujejo. Trenutno je v Sloveniji 548,26 ha ekoloških površin, na katerih pridelajo 2200 t 
grozdja letno, kar pomeni da je povprečni letni pridelek v ekološkem vinogradu 4 t/ha (SURS, 
2020). 
 
Vršič in sod. (2017) navajajo, da naj bi bilo leta 2017 v Sloveniji 536 ha ekoloških vinogradov, 
kar se ne sklada s podatki, pridobljenimi na Statističnem uradu Slovenije (SURS), kjer za leto 
2017 navajajo 338 ha ekoloških vinogradov. Do razlike pride, zaradi zamika vpisa in prehodnega 
obdobja, ko se kmetijska gospodarstva preusmerjajo v ekološko pridelavo.  
 
Po tehnoloških navodilih za ekološko pridelavo grozdja se okužbe s pepelovko tretira predvsem z 
žveplenimi pripravki. Okužbe s peronosporo vinske trte pa se tretira s pripravki na osnovi bakra. 
Prekomerna uporaba bakra v preteklosti je pripeljala do kopičenja bakra v zgornjih plasteh tal. 
Danes je količina dovoljene uporabe bakra v Evropi omejena na 6 kg/ha letno. V Sloveniji po 
tehnoloških navodilih za ekološko pridelavo grozdja vsebnost bakra v tleh ne sme presegati 60 
mg/kg suhih tal. Baker, žveplo in kalijev hidrogen karbonat so edini pripravki, dovoljeni v 
ekološki pridelavi za zatiranje dveh najbolj pogostih gliv, pepelovke vinske trte in peronospore 
Slika 1: Površina vinogradov (ha) in pridelek (tone) v ekoloških vinogradih v Sloveniji (SURS, 2020) 
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vinske trte. Zaradi prej omenjene ekološke spornosti, pa se bo moral tudi Cu umakniti iz uporabe, 
zato se veliko vlaga v razvoj novih ekološko sprejemljivih pripravkov za zatiranje bolezni 
(Dagostin in sod., 2011) (Mavrič Štrukelj in sod., 2020). 
 
Tolerantne sorte so vsaj dvovrstni križanci evropske (Vitis vinifera L.) in ameriških in/ali azijskih 
vrst vinske trte. V vinogradih zasajenih s tolerantnimi vinskimi trtami se zmanjša potreba po 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev za preprečevanje glivičnih okužb na vinski trti. Vina, 
pridelana iz tovrstnih sort, pa v EU ni dovoljeno opremiti z zaščiteno geografsko označbo (ZGO). 
Uvajanje tolerantnih sort v trsni izbor je naletelo tudi na veliko kritik s strani nekaterih velikih 
evropskih vinogradnikov (Martiničič, 2020). 
 
Na vinorodnih območjih ni dovoljeno zasaditi vinogradov s križanci vinske trte s samorodno trto 
in drugimi križanci rodu Vitis z namenom uporabe grozdja za pridelavo vina. Če se v vinogradu 
goji žlahtna vinska trta za pridelav mošta in vina, je prepovedano v tak vinograd posaditi 
posamične sadike križancev (Zakon o vinu, 2006). 
2.1 PORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV 
V Evropski uniji vinogradi predstavljajo zgolj 3,3 % kmetijskih površin, na katerih pa se porabi 
81.000 ton fungicidov, kar je 67 % vseh uporabljenih fungicidov v kmetijstvu (Qiu in sod., 
2015). 
 
Pedneault in Provost (2016) podajata študijo, ki zajema 183 Pilzwiderstandsfähig (PIWI) sort v 
šestih Evropskih državah, kjer so dokazali zmanjšano uporabo fungicidov v vinogradih med 73 % 
in 82 %. Podobno raziskavo so izvedli tudi v Nemčiji na 65 ekoloških vinogradih in ugotovili, da 
so v rastni dobi škropili povprečno samo 3,8 krat. Za primerjavo, v tradicionalnih vinogradih se 
škropi med 6 in 16 krat v rastni dobi.  
 
Podatki pridobljeni s Statističnega urada Slovenije (SURS) kažejo, da je 31 % vseh porabljenih 
pesticidov (fungicidi, insekticidi itd.) uporabljenih v vinogradništvu. Ta delež je preračunan glede 
na količino kupljenih fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji v letu 2017, kar pa ni nujno tudi 
količina porabljenih sredstev.    
 
Zaradi velike uporabe fungicidov, so nekateri sevi gliv, ki okužujejo vinske trte že razvili 
odpornost na aktivne snovi, ki se uporabljajo za zatiranje teh gliv. V zadnjem času pa so vse bolj 
pogosti tudi strahovi o vplivu fungicidov in drugih farmacevtskih sredstev na zdravje ljudi. 
Sabarwal in sod. (2018) navajajo, da fitofarmacevtska sredstva lahko vplivajo na razvoj več 
bolezni in razvoj tumorjev pri človeku, največjo težavo pa povzročajo v telesu z oksidativnim 
stresom. Oksidativni stres je mehanizem, odgovoren za več bolezni in proces staranja. Kljub 
negativnim vplivom na zdravje ljudi so avtorji mnenja, da količine, ki pridejo v telo posameznika 
med uporabo fitofarmacevtskih sredstev, niso dovolj velike za to, da bi bile odločilnega pomena 
pri povzročanju bolezni. Prav zaradi tega vse bolj zanimivo postaja žlahtnjenje sort, da se pridobi 
čim večjo tolerantnost na patogeno glivo, s čimer bi se zmanjšali tako stroški pridelave kot tudi 
okoljski oziroma ekološki odtis (Dry in sod., 2010). 
 
Casanova-Gascon in sod. (2019) ugotavljajo, da bi v Franciji, ob uporabi tolerantnih sort v 
vinogradu lahko ceno pridelave grozdja zmanjšali za polovico.  
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2.2 NEZAŽELENE LASTNOSTI TOLERANTNIH SORT 
Ob vseh pozitivnih lastnostih, ki jih tolerantne sorte imajo, se včasih spregledajo tudi težave 
povezane s temi sortami. Največje neželene lastnosti se pojavijo predvsem pri pridelavi vina. 
Nekatere težave iz preteklosti, kot so vsebnost metanola, so moderne tehnike predelave že 
odpravile. Druge, kot so »foxy« okus oziroma vonj, pa so se zmanjšale s pomočjo večjega deleža 
genoma žlahtne vinske trte (Teissedre, 2018). 
Kljub odkriti tolerantnosti na peronosporo, pepelovko in sivo grozdno plesen se tudi te patogene 
glive spreminjajo in nastajajo novi sevi gliv, škodljivih za tolerantne sorte vinske trte. Ti sevi 
imajo spremenjen en ali več viruletnih faktorjev, ki onemogočijo rastlini, da jih prepozna in 
sproži obrambni mehanizem ob okužbi. Te spremembe povzročijo zmanjšano tolerantnost. 
Žlahtnitelji morajo posledično združevati več lokusov, ki so odgovorni za toleranco, v taisto 
tolerantno sorto, da bi tako omogočili rastlini prepoznavanje večjega števila virulentnih 
dejavnikov. Združevanje lokusov v isto sorto se opravi s postopki  MAS (angl. marker-assisted 
selection) in povratnimi križanji. Povratna križanja služijo vnosu čim večjega deleža V. vinifera 
genoma v novo sorto (Pedneault in Provost, 2016). 
 
Pedneault in Provost (2016) navajata, da je povprečen pridelek tolerantnih sort, v primerjavi s 
tradicionalnimi manjši za 8-16 %. Pridelek na poskusnem polju v Švici je bil med 7 in 12 t/ha, 
kar je za Slovenske razmere povprečen letni pridelek v integrirani pridelavi. 
2.2.1 Nezaželene lastnosti vina 
Za pridelavo kakovostnega vina strokovnjaki menijo, da bi bilo potrebno spremeniti oziroma 
prilagoditi tehnologijo, tako pridelave kot predelave grozdja tolerantnih sort. Mošt, pridobljen iz 
grozdja tolerantnih sort ima večje vsebnosti pektina od mošta iz grozdja sort žlahtne vinske trte. 
Zaradi tega je potrebno dodati več encimov za razgradnjo pektina, kar omogoči bolj ugoden 
potek alkoholne fermentacije. Včasih je veljala domneva, da so večje vsebnosti pektina v grozdju 
povezane z večjimi vsebnostmi metanola v vinu, kar Pedneault in Provost (2016) zavračata. 
 
Vina, pridelana iz tolerantnih sort, imajo manjše vsebnosti kislin od vin, pridelanih iz žlahtne 
vinske trte na istem območju. Organoleptične lastnosti vina naj ne bi predstavljale ovire, nekatere 
tolerantne sorte naj bi celo dale enake značilnosti kot vina iz sort Vitis vinifera L.. Vseeno pa se 
pojavlja pogosto vprašanje, če se lahko pridela vino vrhunske kakovosti iz grozdja tolerantnih 
sort ter, kako se bo vino spreminjalo skozi leta staranja. Pedneault in Provost (2016) navajata, da 
vina pridelana iz grozdja tolerantnih sort, vsebujejo manjše vsebnosti taninov, kateri pa imajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti barve, predvsem pri rdečih vinih (Teissedre, 2018). 
3 GLIVIČNE BOLEZNI IN TOLERANTNOST 
3.1 PEPELOVKA VINSKE TRTE (Erysiphe necator (Schwein.) Burrill) 
Pepelovko vinske trte so v Francijo prinesli leta 1850 iz severne Amerike in ta je takoj povzročila 
velike gospodarske izgube v vinogradih. Tako se je bolezen začela širiti po Evropi, kar je 
povzročilo spremembe v vinogradništvu, saj je uporaba farmacevtskih sredstev za zatiranje te 
glive postala nuja (Yobregat, 2018).  
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3.1.1 Razvoj bolezni ob okužbi z glivo Erysiphe necator 
Gliva Erysiphe necator okužuje zelena tkiva, predvsem liste, na katerih povzroča belo-sive 
prevleke. Okuži lahko tudi mladike, cvetove in jagode, dokler so še zelene in fotosintetsko 
aktivne. Gre za obligatnega parazita, zato je nujno, da celico ohrani pri življenju in ne poškoduje 
notranje membrane celice ob penetraciji vanjo (Agurto in sod., 2017). 
Gliva okuži vinsko trto s konidijem. Ko konidij pride na gostiteljski del, na povrhnjici tvori 
apresorij. S hifnim klinom prebije skozi celično steno, ob tem pa ne poškoduje notranje 
membrane celice. Tam tvori havstorij, ki omogoča glivi, da pridobiva hranila iz gostiteljske 
celice. Ko gliva raste, se širi na neokužene celice. Gostiteljske celice lahko zaradi poškodovane 
celične stene v sušnih razmerah izgubljajo veliko več vode kot bi običajno. Okužene jagode se 
lahko posušijo ob suhem vremenu ali pa se okužijo z drugimi patogenimi organizmi, ki vstopijo v 
jagodo preko poškodovanega dela (Qiu in sod., 2015). 
3.1.2 Naravna tolerantnost 
Nekatere ameriške in kitajske (azijske) vrste, ki evolucijsko dlje časa sobivajo z glivo, so razvile 
tolerantnost. V osnovi imajo tolerantne sorte dva mehanizma za preprečevanje širjenja okužbe:  
 Prvi mehanizem je, da celica, v katero prodre havstorij, začne programirati lasten propad 
in odmre. S tem odmre tudi patogen, saj potrebuje živo celico.  
 Drugi mehanizem pa je, da rastlina onemogoči hifi, da bi sploh vstopila v celico in tam 
izoblikovala havstorij (Agurto in sod., 2017). 
 
Patogeni izločajo v neposredno okolico različne snovi, kot so peptidi, ogljikovi hidrati in drugo. 
Nekatere snovi rastlina prepozna, saj služijo oziroma delujejo kot elicitorji ali signalne snovi 
patogena. Prisotnost signalnih snovi povzroči obrambne reakcije v rastlini, kot so tvorjenje 
oksidov, aktivacijo obrambnih genov ali krepitev celične stene. Informacije o okužbi se prenašajo 
tudi v sosednje celice, kar povzroči obrambo po celotni rastlini. To je tako imenovani prvi nivo 
obrambe. Določeni sevi patogenov so se na to obrambo prilagodili in zato izločajo efektorje. To 
so molekule, ki so prenesene v gostiteljsko celico in tam rušijo njihovo naravno obrambo. 
Rastline so se na to prilagodile z R-proteini, ki prepoznajo specifične efektorje in sprožijo 
obrambo gostitelja. Glavni cilj obrambe gostitelja je, da patogena izstrada oziroma mu 
onemogoči zaključitev življenjskega cikla (Qiu in sod., 2015). 
3.1.3 Geni tolerantnosti 
Lokus RUN 1 (angl. Resistance to Uncinula necator 1) je eden izmed treh lokusov tolerantnosti 
pridobljenih iz več sort samorodne ameriške vrste M. rotundifolia. Podrobnejša analiza vpliva 
tega lokusa na tolerantnost je pokazala, da v času med 24 in 48 ur po infekciji sproži program 
celičnega odmiranja. Ta lokus se nahaja na 12. kromosomu (Qiu in sod., 2015). RUN2 lokus ima 
na 18. kromosomu dve alelni obliki, in sicer RUN2.1 in RUN2.2. Gre za lokus, ki je bil tudi 
odkrit pri vrsti M. rotundifolia. Tolerantnost, ki jo daje rastlini je manjša, v primerjavi z RUN1 
(Qiu in sod., 2015). 
 
REN1 je dominanten lokus, ki je bil pridobljen iz sort žlahtne vinske trte V. vinifera  'Kishmish 
Vatkana' in 'Dzhandzhal Kara', ki izvirata iz centralne Azije. Odkrili so povezavo s kromosomom 
13, vendar gena odgovornega za tolerantnost še niso natančno locirali. Mehanizmi odpornosti, ki 
se nahajajo na tem lokusu onemogočajo penetracijo hife v celico in zmanjšujejo tvorbo novih 
konidijev (Agurto in sod., 2017). 
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Z združitvijo dveh lokusov tolerantnosti (RUN1 in REN1) v sorti vinske trte je bilo dokazano, da 
se tolerantnost za okužbe patogene glive poveča. Za združitev dveh lokusov v eno sorto so križali 
vrsti V. vinifera 'Dzhandzhal Kara' in M. rotundifolia, kateri vsebujeta ta dva lokusa. S 
povratnimi križanji so povečali delež V. vinifera genoma in zmanjšali delež M. rotudndifolia. Ob 
prisotnosti dveh lokusov v tolerantni sorti je prisotnih tudi več genov, ki imajo različne 
mehanizme delovanja na okužbo s patogenom. Pri delovanju enega lokusa je tolerantnost sorte 
med 83 % in 99 %, medtem ko je ob prisotnosti dveh lokusov ta tolerantnost večinoma 99 % in se 
ne zmanjša pod 98,7 % (Agurto in sod., 2017). 
Preglednica 1: Različni lokusi (R-aleli), za toleranco na glivo Erysiphe necatorin in vrste pri katerih je bila 
posamezna toleranca odkrita (prirejeno po Qiu in sod., 2015) 
R-alel Vir tolerantnosti 
vrsta in sorta 
Izvor 
R-alela 
Mehanizem tolerantnosti Kromosom 
RUN1 M. rotundifolia 'Thomas' Amerika PCS ob okužbi 12 
 
    RUN2 M. rotundifolia 
'Magnolia' / 'Trayshed' Amerika PCS ob okužbi (manjša pogostost kot pri RUN1) 18 
 




PCS ob okužbi (manjša pogostost in počasnejša kot 
pri REN1) 13 
 
    REN2 V. cinerea 'Ilinois 547-1' Amerika PCS ob okužbi (počasneje kot RUN1) 14
 
    REN3 'Regent' Amerika ni definirano 15
 
    REN4 V. romanetii Kitajska PCS ob okužbi 18
 
    REN5 M. rotundifolia 'Regale' Amerika Po penetraciji, točen mehanizem ni poznan 14
 
    REN6 V. piasezkii Kitajska PCS ob okužbi (zelo hitra) 9
 
    REN7 V. piasezkii Kitajska ni definirano 19
Opomba: RUN - Resistance to Uncinula necator; REN - Resistance to Erysiphe necator; PCS - 
programirana celična smrt 
 
REN3 je lokus tolerantnosti za glivo pepelovke vinske trte, ki so ga prvič odkrili pri sorti 
'Regent'. Gre za lokus velikosti 7 Mb na kromosomu 15 (Gaspero in sod., 2012).  
REN4 je bil odkrit pri kitajski vrsti V. romanetii. Tolerantnost se izrazi z dvema mehanizmoma. 
Prvi je, da okužene celice odmrejo, drugi pa, da se okoli havstorija glive izoblikujejo kalozni 
ovoji, ki preprečijo prenos hranil v glivo. Še eno pomembno spoznanje pa je, da izolat glive 
Musc4 ne more zaobiti odpornosti pogojene z genom REN4, na osnovi tega sklepamo, da je 
REN4 v interakciji z drugimi efektorji glive E. necator, kot pa RUN1 protein. Ta odpornost je 
verjetno posledica tega, da se je REN4 razvijal ob prisotnosti drugih izolatov E. necator, ki se 
pojavljajo na Kitajskem, ne pa tudi v Ameriki (Qiu in sod., 2015). 
REN5 je pridobljen iz M. rotundifolia in se nahaja na zgornjem delu 14. kromosoma. Obrambni 
mehanizem, ki naj bi ga ta lokus povzročil, še ni natančno določen. Domneva pa se, da naj bi 
začel delovati šele po penetraciji hife (Qiu in sod., 2015). 
Lokusa REN6 in REN7 sta bila najdena v kitajski vrsti V. piasezkii. Nahajajta se na 9. in 19. 
kromosomu (Qiu in sod., 2015). 
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3.2 PERONOSPORA VINSKE TRTE  
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni) prav tako 
kot pepelovka povzroča veliko gospodarsko škodo pri pridelavi grozdja in vina. Tudi ta gliva je 
prišla v Evropo iz Amerike na začetku 19. st.. Gre za glivo iz skupine oomycetes, ki okužuje 
gostitelja z zoosporami, ki se razvijejo v sporangijih (Fröbel in sod., 2019). 
 
Gliva prezimi na listih in rozgah v oosporah. Za kalitev potrebuje vlažno obdobje, vsaj 10 mm 
padavin, ob dnevni temperaturi zraka vsaj 10 °C. Pomembno je tudi, da so listi povprečnega 
premera med 2 in 3 cm. Oljnate pege rumene barve so najpogostejša prva znamenja okužb. Bolj 
pomembne so druge ali sekundarne okužbe. Za to obliko okužbe morajo biti dnevne temperature 
nekoliko višje, in sicer vsaj 13 °C, ob tem, da se nočne ne zmanjšajo pod 11 °C. Relativna zračna 
vlaga mora bit precej velika, vsaj 65 % (Rusjan, 2008). 
3.2.1 Razvoj bolezni 
Zoospora na listih kali in požene hifo v notranjost listne reže, kjer izoblikuje sesalne organe v 
mezofilu. Gre za obligatnega parazita, zato celice ne uniči in ne sprošča toksinov. Celične žile 
predstavljajo fizično oviro za širitev bolezni, saj jih hife ne morejo prečkati. Ob ugodnih 
klimatskih razmerah za glivo, ta gliva tvori trosonosce s trosovniki (Burruano, 2000). 
Pomembnejše so druge ali sekundarne okužbe. Za to obliko okužbe morajo biti dnevne 
temperature nekoliko višje, in sicer vsaj 13 °C, ob tem, da se nočne ne zmanjšajo pod 11 °C. 
Relativna zračna vlaga mora bit vsaj 65 %. V optimalnih razmerah za glivo se oljnati madeži 
pretvorijo v bele lise. Širitev teh spor po vinogradu je zelo hitra, zato se po listih okužujejo tudi 
kaberniki, socvetja in grozdi (Rusjan, 2008). 
3.2.2 Geni tolerantnosti 
Sorta 'Bianca' je madžarska interspecifična sorta, križanec sort 'Villard Blanc' in 'Bouvier'. Pri 
sorti so odkrili lokus Rpv3, ki se nahaja na 18. kromosomu in je odgovoren za tolerantnost za 
glivo peronospore vinske trte. Prisotnost tega lokus pri vinski trti otežuje optimalen razvoj 
patogena in povzroči hipersenzitiven odziv (Peressotti in sod., 2010). 
Preglednica 2: Lokusi, ki dajejo trtam tolerantnost za peronosporo vinske trte (prirejeno po Buonassisi in sod., 2017) 
R-lokus Kromosom Vir tolerantnosti R-lokus Kromosom Vir tolerantnosti 
Rpv1 12 M. rotundifolia Rpv9 7 V. riparia 
Rpv2 18 M. rotundifolia Rpv10 9 V. amurensis 
Rpv3 18 V. rupestris Rpv11 5 / 
Rpv4 4 'Regent' Rpv12 14 V. amurensis 
Rpv5 9 V. riparia Rpv13 12 V. riparia 
Rpv6 12 V. riparia Rpv14 5 V. cinerea 'Arnold' 
Rpv7 7 / Rpv15 18 V. piasezkii 
Rpv8 14 V. amurensis       
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Rpv1 se nahaja na 12. kromosomu in je genetsko povezan z lokusom RUN1, ki je odgovoren za 
tolerantnost za glivo pepelovke. Ta lokus je prisoten tudi pri V. riparia, s čimer so Bellin in sod. 
(2009) pojasnili manjše število sporangijev, ki se ob okužbi V. riparia tvorijo na okuženem listu. 
 
Rpv2 lokus se nahaja na kromosomu 18, njegovo natančno lokacijo pa so ugotovili pri vrsti M. 
rotundifolia. S kasnejšimi raziskavami so ob mapiranju sorte 'Regent' na drugem koncu istega 
kromosoma odkrili še lokus Rpv3. Pri večletnem testiranju in proučevanju tega lokusa so odkrili, 
da se na njem nahaja več kot samo en funkcionalen gen, vendar točnega števila še ne poznajo, 
prav tako ne vedo ali gre morda samo za različne alelene oblike (Bellin in sod., 2009). 
3.3 SIVA GROZDNA PLESEN  
Gliva Botrytis cinerea Pers. lahko okužuje vse zelene nadzemne dele vinske trte. Najbolj 
dovzetna fenofaza za okužbe je po začetku zorenja jagod in ob dolgotrajnem deževnem in 
vlažnem vremenu. Pridelek okužen s sivo grozdno plesnijo je slabše kakovosti in manjši. Slabša 
kakovost pridelka vpliva na slabšo kakovost vina, ki je pridelano iz okuženega grozdja. Gliva pa 
je lahko koristna za povečanje sladkorjev v jagodah grozdja, ki je namenjeno za pozno trgatev ali 
jagodni izbor (Marolt, 2018). 
3.3.1 Razvoj bolezni 
Gliva prezimuje v obliki micelija na rozgah, ostankih pecljev, odpadlih listih in lesu. Druga 
oblika prezimovanja pa je tvorba sklerocij, iz katerih poženejo trosonosci s konidiji. Gliva je 
večinoma saprofit, ko razmere postanejo ugodne pa je parazit. Kot parazit gliva vstopi v rastlino 
skozi rane ali razpoke na kožici jagode in izjemoma lahko prodre v rastlino tudi direktno. 
Okužuje skozi vso rastno dobo vse zelene dele trte, če so ugodne vremenske razmere. Najbolj 
ugodne razmere za okužbe so topla in vlažna poletja in jeseni, ko se temperatura giblje med 20 
°C in 25 °C (Vrabl, 1999). 
 
Na mladikah se okužbe pojavijo pri osnovi kot rjava nagnita mesta. Take mladike ovenijo in 
kasneje propadejo. Okužbe na listih so manj pogoste, kažejo pa se kot rjave pege večinoma ostro 
omejene od neokuženega dela. Zelene jagode dobijo voščen poprh, ki otežuje okužbo. Ko se 
jagode začnejo mehčati in dosežejo vsaj 25 °Oe se njihova obrambna moč zmanjša in s tem 
postanejo bolj občutljive na okužbo. Po okužbi jagode začnejo gniti, če pa je deževno vreme, se 
obdajo z značilno sivo prevleko (Vrabl, 1999). 
3.3.2 Uporabna vrednost sive grozdne plesni 
Ko jagode dosežejo vsebnost skupnih sladkorjev nad 64 °Oe, gliva na jagodah razvije t.i.  žlahtno 
plesen. Gliva prodre skozi porozno povrhnjico grozdne jagode in porablja iz jagode kisline in 
sladkorje, hkrati pa iz same jagode izhlapeva voda. Zaradi zmanjšane vsebnosti vode v jagodi se 
vsebnost sladkorjev veča, kar omogoča pridelavo vin vrhunske kakovosti kot so pozna trgatev, 
jagodni izbor ter ledena trgatev. Ta proces je možen le ob suhih jesenih, saj se jagode ob daljšem 
deževju napolnijo z vodo, kar ima za posledico zmanjšanje vsebnosti sladkorjev in tako izniči 
učinek žlahtne gnilobe (Vrabl, 1999). 
3.3.3 Tolerantnost 
Ko gliva Botrytis cinerea Pers. prodre v gostiteljsko celico, ta začne proizvajati vodikov peroksid 
(H2O2) in kisikove radikale (O2
-), ki vzpodbujajo programiran celični propad, ta pa glivi, ki lahko 
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živi kot saprofit, omogoča hitrejše širjenje po odmrlem tkivu. Zaradi tega imajo rastline, ki 
proizvajajo manj reaktivnih kisikovih zvrsti, večjo tolerantnost za B. cinerea (Wan in sod., 2015). 
Kemični načini zatiranja te glive ne predstavljajo učinkovite zaščite. Pomembno je izvajanje 
ukrepov, kot so zmanjšana uporaba dušičnih gnojil, dosledno opravljanje tako imenovanih 
zelenih del (vršičkanje, pletev) in preprečevanje poškodb, ki jih povzročajo žuželke (Vrabl, 
1999). 
4 EVROPSKA IN NACIONALNA ZAKONODAJA 
'Regent' je bil pridobljen s križanjem leta 1967 na Inštitutu za žlahtnjenje trte v Geilweilerhofu v 
Nemčiji. Gre za prvo interspecifično sorto, ki je za pridelavo vina postala širše uveljavljena. Šlo 
je za obdobje nove generacije sort, ki dajejo kakovostno vino in hkrati so tolerantne za najbolj 
pogoste patogene glive, ki povzročajo bolezni, kot so pepelovka vinske trte, peronospora vinske 
trte in siva grozdna plesen. Vse od takrat žlahtnitelji stremijo k čim večji prisotnosti genoma 
žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) pri tovrstnih medvrstnih križancih in k čim večji 
tolerantnosti za različne glive, ki okužujejo vinsko trto (Vršič in sod., 2017). 
4.1 EVROPSKA ZAKONODAJA 
Po Uredbi št. 1308/2013 Evropske unije se po 93. členu lahko uporablja geografska označba tudi 
za križance vrste Vitis vinifera L. z drugimi vrstami roda Vitis. Označba porekla pa se lahko 
uporablja zgolj za sorte žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) (Uredba …, 2013). 
4.2 SLOVENSKA ZAKONODAJA 
Slovenska zakonodaja mora bit skladna s pravom EU. V Pravilniku o seznamu geografskih 
označb za vina in trsnem izboru je določeno, da se v vinorodnih okoliših oziroma podokoliših 
smejo saditi le sorte vinske trte, ki so v trsnem izboru za določeno območje. Trenutno so v trsnem 
izboru zgolj sorte žlahtne vinske trte (Pravilnik … , 2007). 
4.3 VPIS SORTE V TRSNI IZBOR 
Vpis sort v trsni izbor ima pod nadzorom Urad Republike Slovenije za varno hrano, veterino in 
varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sorta mora biti vpisana v 
sadni izbor Republike Slovenije ali katere druge članice EU, da se jo lahko vpiše v trsni izbor. 
Vsako sorto je potrebno pred vpisom v trsni izbor testirati, na podlagi testa sortna komisija 
omogoči ali zavrne vpis v trsni izbor. Če je sorta že na sortni listi katere koli države članice 
Evropske Unije, ne potrebuje vpisa v sortno listo pri nas (Vršič in sod., 2017). 
4.4 KRIŽANCI V TUJIH TRSNIH IZBORIH 
V Italiji, največji pridelovalki vina na svetu, je v trsnem izboru vpisanih 20 tolerantnih sort od 
skupno 396. Vino iz tolerantnih sort v Italiji ne sme nositi označbe porekla in se lahko trži zgolj 
kot namizno vino z geografsko oznako. V Nemčiji je v sortno listo vpisanih nekoliko več 
tolerantnih sort, in sicer 31, kar je trenutno največ dovoljenih sort v članici EU. V sosednji 
Avstriji in na Hrvaškem imajo vpisanih 9 oziroma 7 tolerantnih sort. Predvsem v Avstriji pa se 
zelo povečuje zanimanje in vlaganje v ekološko pridelavo grozdja in vina (Vršič in sod., 2017). 
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5 TOLERANTNE SORTE  
5.1 SORTA 'JOHANNITER'    
5.1.1 Opis in izvor  
'Johanniter' je bela interspecifična sorta, ki ima izraženo tolerantnost za glivo peronospore in 
pepelovke vinske trte. Za tolerantnost za glivo pepelovke ima gena REN3 in REN9, medtem ko 
za glivo peronospore gen Rpv3.1 (VIVC, 2020). 
 
Slika 2: Družinsko drevo sorte 'Johanniter' (VIVC, 2020). 
Sorto so pridobili v žlahtnjiteljskem centru v Freiburgu v Nemčiji, s križanjem sort 'Renski 
rizling' in 'Freiburg 589-54' leta 1968 (slika 3). Žlahtnjitelja sta bila Zimmermann in Johannes 
(VIVC, 2020). 
5.1.2 Tehnološke značilnosti in kakovost grozdja 
Pri spremljanju fenologije vinske trte navedene sorte je za referenčno sorto bila izbrana sorta 
'Modri pinot'. Glede na brstenje standardne sorte, ki je bilo v prvi polovici aprila, je 'Johanniter' 
brstel nekoliko pozneje. Tudi cvetenje je bilo za dva do tri dni kasnejše, tehnološka zrelost pa za 
sedem dni kasnejša od sorte 'Modri pinot'. Introdukcija je bila opravljena v Univerzitetnem centru 
za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo FKBV (Vršič in sod., 2017).  
 
'Johanniter' ima mehkejšo in srednje debelo kožico jagod, ki prispeva h končni barvi vina ter 
aromi. Jagode, ki imajo debelejšo kožico, imajo po navedbah avtorjev večje vsebnosti kislin, kar 
se odraža tudi na večji vsebnosti kislin v vinu. Trdota jagode ima vpliv na končno vsebnost 
sladkorjev v jagodi, saj mehkejše jagode dosežejo večje vsebnosti sladkorjev. Iz podatkov v 
preglednici 3 je razvidno, da ima v enakih razmerah sorta 'Johanniter' možnost za doseganje 
večjih vsebnosti sladkorjev, v primerjavi z ostalimi tolerantnimi sortami podanimi v preglednici 
(Porro in sod., 2019). 
Preglednica 3: Nekatere tehnološke značilnosti jagod  tolerantnih sort vinske trte (prirejeno po Porro in sod., 2019). 
Sorta Čvrstost jagod (g) Trdota kožice (N) Debelina kožice (µm) 
Johanniter 413 0,32 173 
Monarch 704 0,381 189 
Muscaris 739 0,473 161 
Solaris 702 0,367 193 
Souvignier gris 756 0,484 216 
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Povprečen pridelek grozdja sorte 'Johanniter' je 11 t/ha, pri katerem vsebnosti sladkorjev v moštu 
dosegajo 86 °Oe, kar je večja vsebnost, kot jo doseže 'Renski rizling', ki je eden od staršev sorte 
(Martinčič, 2020). 
5.1.3 Kakovost in značilnosti vina  
'Johanniter' lahko v običajnem letu doseže minimalno vsebnost sladkorjev za pridelavo 
vrhunskega vina, ki je po Zakonu o vinu (2020) 84 °Oe. V vinu prevladujejo arome, ki 
spominjajo na jabolka, lipo in citruse, kar pripisujejo staršu sorti 'Renski rizling'. Na senzorični 
analizi, ki je bila opravljena na Univerzitetnem centru Meranovo je po Buxbaum-ovi lestvici 
doseglo vino iz sorte 'Johanniter' oceno 17,4 (Vršič in sod., 2017). 
Preglednica 4: Lastnosti vina iz sorte 'Johanniter' pridelanem v različnih letih in območjih (prirejeno po Ruocco, 
2018). 















 Italija 2013 5,7 2,8 8 70 3,1 11,64 
 
Nemčija 2013 9,4 4,1 4 33 2,8 11,91 
 
Italija 2015 5,9 3,1 41 103 2,9 13,26 
 
Nemčija 2015 8,1 4 25 85 2,7 12,67 
 
Italija 2016 6,5 2,5 37 111 3,2 10,97 
 Nemčija 2016 6,5 2,8 90 188 3,1 12,21 
 Povprečje 7,0 3,2 34,2 98,3 3,0 12,1 
5.2 SORTA 'SOLARIS' 
5.2.1 Opis in izvor 
'Solaris' je bela sorta, ki je bila s križanjem pridobljena leta 1975 v Nemčiji. Križanje je bilo 
izvedeno na Staatliches Weinbauinstitut Freiburg Abteilung Weinbau. Sorto 'Solaris' so pridobili 
s križanjem sort 'Merzling' in 'Geisenheim 6493' (Slika 3). Sorta 'Solaris' ima gena REN 3 in REN 
9 za tolerantnost za glivo pepelovke ter gena Rpv 10 in Rpv 3.3 za tolerantnost za glivo 
peronospore vinske trte (VIVC, 2020). 
 
 
Slika 3: Družinsko drevo sorte 'Solaris' (VIVC, 2020). 
Sorta je v večjem obsegu gojena v pretežno hladnejših podnebnih regijah, saj ima stabilne letne 
donose kljub hladnemu podnebju. Pričakovani pridelek je med 8,5 in 9,5 t/ha. Najbolj razširjena 
je na Danskem, v Angliji, na južnem delu Švedske in severnih delih Nizozemske, Belgije ter 
Nemčije in Poljske (Zhang in sod., 2015). 
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5.2.2 Tehnološke značilnosti in kakovost grozdja 
'Solaris' je bil preizkušan na Univerzitetnem centru Meranovo, v lasti Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede v Mariboru. V primerjavi s sorto 'Modri pinot' (MP) brsti 3 do 5 dni prej, prav 
tako polno cvetenje doseže 7 do 10 dni prej, torej nekje v tretji dekadi maja. Jagode dosežejo 
polno zrelost približno dva tedna pred MP, in sicer nekje 12 do 16 dni prej, kar je v koledarskem 
obdobju med 2. in 3. dekado avgusta (Vršič in sod., 2017). 
 
Vršič in sod. (2017) so v poskusu, ki je trajal med letoma 2008 in 2013 ugotovili, da je sorta 
'Solaris' skoraj brez bolezenskih znamenj okužb s peronosporo in oidijem. Na lestvici od 1 (brez 
bolezni) do 9 (močen pojav bolezni) je dosegla zelo dobro oceno 2. 
 
Kot je razvidno iz preglednice 1 je sorta 'Solaris' v vseh parametrih merjenja fizioloških 
značilnosti jagod primerljiva z ostalimi sortami. Porro in sod. (2019) navajajo vpliv trdote kožice 
na doseganje različnih vsebnosti sladkorjev. Ker ima sorta 'Solaris' tršo jagodno kožice 
povprečno 0,367 N, pomeni, da v primerjavi s sorto 'Johanniter' dosega manjšo vsebnost 
sladkorjev, z ostalimi pa večjo. 
 
Povprečni pridelki so med 8,5 in 9,5 t/ha. Brez težav doseže tudi 100 °Oe sladkorjev že ob koncu 
avgusta, če je ugodno leto (Martinčič, 2020). 
5.2.3 Kakovost in značilnosti vina 
Liu in sod. (2015) trdijo, da vino dosega povprečne vsebnosti alkohola med 10 in 13 vol. % ter 
vsebnosti skupnih kislin med 5,5 in 9,6 g/l. Kot je razvidno iz preglednice 5, je bilo v poskusu 
dokazano, da lahko vino dosega tudi več od 13 vol. % alkohola. Vsebnost kislin in sladkorjev je v 
veliki meri odvisna od lege, kjer je bilo grozdje pridelano. Vina, ki so pridelana v toplejših 
regijah, imajo običajno večje vsebnosti kislin. 















Nemčija 2013 9,2 3,9 18 97 2,8 11,78 
Italija 2015 5,6 3,2 25 106 3 11,14 
Nemčija 2015 7,4 4,4 23 98 2,7 14,7 
Italija 2016 6,1 2,5 22 107 3,2 13,59 
Nemčija 2016 5,9 2,8 13 107 3,3 16,95 
Povprečje 6,8 3,4 20,2 103,0 3,0 13,6 
V Nemčiji je bil poskusni vinograd v regiji Rheingau, v Italiji pa v regiji Trentino. V vseh treh 
letih je bil poskus izveden na isti lokaciji.  
 
Za mlado vino so značilne cvetne in sadne arome kot pozitivne ter arome zelenih rastlin kot 
negativne. Tiessedre (2018) trdi, da 30 urna maceracija grozdja poveča intenzivnost cvetnih arom 
in zmanjša nezaželene arome zelenih rastlin. Ob večjih vsebnostih sladkorjev pridobijo vina 
sladke arome, ob tem pa še arome, ki spominjajo na banano in melono. Negativne arome, ki se 
lahko pojavijo, spominjajo na zelena jabolka, limone, poper in nekatere kislinske ter kemične 
spojine (Liu in sod., 2015). 
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5.3 SORTA 'MUSCARIS' 
5.3.1 Opis in izvor 
'Muscaris' je bela sorta, ki je bila leta 1987 pridobljena v Nemčiji s križanjem sort 'Solaris' in 
'Gelber muskateller' (slika 4). Križanje so opravili v Freiburgu na inštitutu Staatliches 
Weinbauinstitut Freiburg Abteilung Weinbau. Za tolerantnost za patogene glive ima tri gene, in 
sicer REN3, REN9 za tolerantnost za glivo pepelovke in Rpv10 za tolerantnost za glivo 
peronospore vinske trte (VIVC, 2020). 
 
Slika 4: Družinsko drevo sorte 'Muscaris' (VIVC, 2020) 
5.3.2 Tehnološke značilnosti in kakovost grozdja 
Iz preglednice 1 je razvidno, da imajo jagode sorte 'Muscaris' tršo kožico od jagod starševske 
sorte 'Solaris'. Porro in sod. (2019) navajajo, da ima sorta z mehkejšimi jagodami boljšo možnost 
za doseganje večje vsebnosti sladkorjev od sorte s tršimi jagodami, kar pomeni da 'Muscaris' v 
povprečju dosega manjše vsebnosti sladkorjev v primerjavi s starševsko sorto 'Solaris'. Casanova-
Gascon in sod. (2019) navajajo, da je pridelek na posamezno trto povprečno 1,6 kg. Povprečen 
pridelek grozdja je tako 7-8 t/ha, ob tem pa dosega vsebnosti sladkorjev med 90 in 100 °Oe 
(Martinčič, 2020).  
5.3.3 Kakovost in značilnosti vina 
Vino ima prevladujoče arome, ki spominjajo na lešnike in suho sadje. Značilne so tudi močne 
muškatne arome. Organoleptične lastnosti kažejo na možnost pridelave kakovostnega vina 
(Casanova-Gascon in sod., 2019). 















Nemčija 2013 5,6 2,2 5 94 3,2 11,69 
Italija 2015 6 2,2 44 117 3,2 10,59 
Nemčija 2015 9,3 4,4 46 110 2,8 15,12 
Italija 2016 7 2,2 24 107 3,2 14,58 
Nemčija 2016 6,9 2,8 89 184 3,1 13,67 
Povprečje 7,0 2,8 41,6 122,4 3,1 13,1 
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Običajen pH vina je med 3,3 in 3,6 iz preglednice 6 je razvidno, da vino povprečno doseže 
najmanjšo vrednost to je 3,3. Vsebnost skupnega žvepla v vinu nobeno leto ni presegalo 
zakonsko določene največje vsebnosti, ki je za bela vina 200 mg/L. Velika letna odstopanja od 
povprečja so opazna pri vsebnosti alkohola.  
5.4 SORTA 'SOUVIGNIER GRIS' 
5.4.1 Opis in izvor 
Sorta je bila pridobljena s križanjem sort 'Seyval' in 'Zaehringer'. Kot ostale PIWI sorte, 
obravnavane do sedaj, je bila tudi ta skrižana leta 1983 na inštitutu v Freiburgu (VIVC, 2020). 
 
Na sliki 5 so bili za vse sorte povezane z vijolično barvo izvedeni genetski testi, ki so dokazali 
potomstvo s pomočjo molekularnih markerjev. Preden so dokazali potomstvo z molekularnimi 
markerji se je kot starša sorte 'Souvignier gris' navajalo sorti 'Cabernet sauvignon' in 'Bronner'. 
Sorta 'Souvignier gris' ima za tolerantnost tri lokuse, in sicer dva za toleranco na glivo, ki 
povzroča pepelovko vinske trte, katera sta REN3, REN9, in  enega (Rpv3.2) za toleranco na 
glivo, ki povzroča peronosporo vinske trte (VIVC, 2020). 
 
 
Slika 5: Družinsko drevo sorte 'Souvignier gris' (VIVC, 2020). 
5.4.2 Tehnološke značilnosti in kakovost grozdja 
'Souvignier gris' ima po podatkih iz preglednice 1 najtrše jagode, ki imajo tudi najdebelejšo 
kožico. Trdota jagode pomeni, da sorta 'Souvignier gris' težje dosega večje vsebnosti sladkorjev 
kot ostale obravnavane sorte. Povprečna debelina kožice jagod pri Vitis vinifera L. je 175 µm, kar 
je za primerjavo s sorto 'Souvignier gris' tanjše za dobrih 40 µm. Debelejša kožica daje tudi dobro 
zaščito pred nekaterimi škodljivci in žuželkami, ki prebadajo jagodno kožico in jih s tem 
poškodujejo ter tako povzročijo vstopno mesto za patogene glive (Porro in sod., 2019; Weinmann 
in sod., 2019). 
 
Jagode so svetlo rdeče, skoraj roza barve, v času zrelosti. Grozdi so srednje velikosti in masa 
povprečna masa grozda je 35 g. Grozd je večinoma rahel, kar zmanjša tveganje za okužbe s sivo 
grozdno plesnijo. Razmerje med maso pridelka in maso enoletnega lesa se izraža kot Ravaz 
indeks, ki je pri sorti 'Souvignier gris' 9,0. Fenofaza brstenja je v Posavju sočasna z brstenjem 
sorte 'Modri pinot', to je med prvo in drugo dekado aprila. Polno cvetenje in zapiranje grozdov 
doseže v Posavju v enakem obdobju kot MP. Povprečen pridelek grozdja te sorte pri nas je med 7 
in 8 t/ha, doseže pa lahko tudi do 10 t/ha. Na posamezni trti je povprečno 2,2 kg grozdja. Pri tej 
količini grozdja pa dosega vsebnost sladkorjev 90 °Oe in pH 3,3 (Pedo in sod., 2019; Weinmann 
in sod., 2019; Martinčič, 2020). 
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5.4.3 Kakovost in značilnost vina 
Podatki iz preglednice 7 kažejo na veliko razliko v tehnoloških značilnostih vina iz grozdja sorte 
'Souvignier gris' med dvema letnikoma. Vsebnost skupnih kislin med dvema letnikoma vina, ki 
sta bila pridelana v istem vinogradu, se razlikuje za 1,9 g/l. Razlike v vsebnosti kislin niso 
presenetljive, saj so odvisne od vremenskih razmer. pH vina je povprečno 3,1, kar je prenizko od 
želenega, ki naj bi bil med 3,3 in 3,6. Vsebnost alkohola pa je 13,9 vol %, kar je običajno za 
kakovostna vina.  















Italija 2015 8,3 3,9 19 83 2,8 12,82 
Italija 2016 6,4 2,8 16 89 3,3 14,92 
Povprečje 7,4 3,4 17,5 86,0 3,1 13,9 
5.5 SORTA 'SORELI' 
5.5.1 Opis in izvor 
Gre za sorto, ki je bila pridobljena v Italiji, in sicer na Univerzi v Udinah. Pridobljena je bila leta 
2002 s križanjem sort 'Friulano' in 'Kozma 20-3' in gre za belo sorto (VIVC, 2020). 
 
 
Slika 6: Družinsko drevo sorte 'Soreli' (VIVC, 2020) 
5.5.2 Tehnološke značilnosti in kakovost grozdja 
Je tolerantna za okužbe z glivo, ki povzroča peronosporo in  tolerantna za okužbe glive 
pepelovke. Za okužbe z glivo sive grozdne plesni (B. cinerea) ni tolerantna, vendar ta bolezen ne 
povzroča pomembne gospodarske škode. Na Primorskem se brstenje sorte 'Soreli' običajno prične 
v 3. dekadi marca, cvetenje pa v drugi polovici maja. Zorenje je 2 do 3 tedne zgodnejše v 
primerjavi s tradicionalnimi sortami, ki se pridelujejo na Primorskem (Vršič in sod., 2017). 
 
Letni pridelek je zelo odvisen od lokacije vinograda. Povprečni letni pridelek grozdja je med 10 
in 19 t/ha, kar je za slovenske razmere zelo veliko. Vsebnost sladkorjev v grozdju povprečno 
dosegajo 90 °Oe. Grozdje ima povprečno pH 3,3 kar omogoča ugoden potek alkoholne 
fermentacije (The disease ..., 2020). 
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Grozd je cilindrične oblike in nekoliko izdolžen. Je srednje zbit, lahko tudi rahlo raztresen. 
Jagode so majhne in sferične oblike. Barva kožice je zlato zelena. Pulpa v notranjosti je 
kompaktna brez posebnega okusa (The disease ..., 2020). 
5.5.3 Značilnosti vina 
Vsebnost skupnih kislin v vinu je povprečno 5,9 g/l, kar je najmanjša vsebnost izmed vseh 
obravnavanih vin v nalogi. Vsebnost alkohola je povprečno 13,1 vol % in je skoraj neodvisna od 
lokacije pridelanega grozdja, kar kaže na majhna odstopanja v vsebnosti sladkorjev med leti (The 
disease ..., 2020). 
 
Za pridelavo kakovostnega vina je 'Soreli' primerna sorta, saj ima ugodno razmerje med sladkorji 
in kislinami. Profil arom je intenziven predvsem zaradi glikozidov, ki jih povezujejo z aromami 
značilnimi za tropska območja, to so arome ananasa in pasijonke (PIWI, 2020). 
5.6 SORTA 'FLEURTAI' 
5.6.1 Opis in izvor 
'Fleurtai' je bela sorta, pridobljena v Italiji na Inštitutu za aplikativno genetiko Univerze v 
Udinah. Križanje so izvedli v letu 2002, pri njej pa je sodelovalo več žlahtniteljev. Starša sorte sta 
'Friulano' in 'Kozma 20-3' (VIVC, 2020).  
 
Prvotni namen žlahtnjenja je bil pridobitev tolerantne sorte, ki prenese tudi zelo nizke 
temperature. To jim je tudi uspelo, saj 'Fleurtai' zdrži temperature do -20 °. Tolerantnost je zelo 
podobna kot pri sorti 'Soreli', saj sta bili obe sorti pridobljeni s križanjem istih starševskih linij. 
Sorta je zelo tolerantna pred okužbami glive peronospore vinske trte in glive pepelovke vinske 
trte (The disease ..., 2020; Fleurtai, 2016). 
 
 
Slika 7: Družinsko drevo sorte 'Fleurtai' (VIVC, 2020) 
5.6.2 Tehnološke značilnosti in kakovost grozdja 
Vršič in sod. (2017) navajajo, da brstenje, cvetenje in zorenje poteka v enakih časovnih okvirjih 
kot pri sorti 'Soreli'. Trgatev se na Primorskem običajno izvaja v zadnji dekadi meseca avgusta. 
Grozd je srednje zbit, jagode pa so okrogle, svetlo zelene do zlato zelene barve. Jagode, ki so bolj 
osvetljene, dosežejo jantarno barvo. Pokanje jagodne kožice je pri tej sorti zelo redko (Fleurtai, 
2016). 
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5.6.3 Značilnosti vina 
Sorta ima primerno razmerje med vsebnostmi sladkorjev in kislinami, kar je nujno za pridelavo 
kakovostnega vina. Vino naj bi imelo aromatične note, ki spominjajo na hruške in orehe, kar je 
značilno tudi za starša 'Friulano'. Arome po sadju in zeliščih, ki se jih tudi zazna v vinu, pa imajo 
pozitivne učinke predvsem pri senzoričnih analizah. Priporoča se trženje in konzum kot mlado 
vino (PIWI, 2020). 
5.7 SORTA 'MERLOT KANTHUS' 
5.7.1 Opis in izvor 
Rdeča sorta, pridobljena s križanjem sort leta 2002 na Inštitutu aplikativne genetike Univerze v 




Slika 8: Družinsko drevo sorte 'Merlot Kanthus' (VIVC, 2020). 
5.7.2 Tehnološke značilnosti in kakovost grozdja 
Listi sorte spominjajo na liste sorte 'Merlot', ki je eden izmed staršev. Grozdi so majhni in srednje 
zbiti. Večinoma so cilindrične oblike. Jagode so eliptične oblike z rdečo kožico in belo pulpo. 
Pulpa je srednje trda, bele barve in daje sorti značilno aromo po zeliščih (The disease ..., 2020). 
 
V Vipavski dolini, kjer je bila sorta tudi preizkušena, je brstela konec marca do začetka aprila. 
Cvetela je v tretji dekadi maja in zorela konec julija, kar je podobno kot ostali dve sorti, križani v 
Italiji, 'Soreli' in 'Fleurtai'. Vse faze razvoja so zgodnejše od tradicionalnih sort, gojenih na tem 
območju, kar posledično pomeni, da se trgatev izvaja 2 do 3 tedne prej. Sorta je zelo prilagodljiva 
na različne gojitvene oblike. Pri sorti se lahko hitro pojavijo tudi znamenja pomankanja 
magnezija, zato je pomembno spremljati založenost tal z magnezijem. Pridelki so povprečno med 
11 in 12 t/ha. Povprečna vsebnost sladkorjev je 22 °Brix, kar je nad 91 °Oe (The disease ..., 2020; 
Vršič in sod., 2017). 
5.7.3 Značilnosti vina 
V Slovenji so sorto preizkušali v vinogradu v občini Izola. Vino je leta 2017 doseglo 5,5 g/l 
skupnih kislin in 13,6 vol. % alkohola. Vino vsebuje veliko fenolov, ki dosegajo vsebnost 2970 
mg/l. Fenoli so pomembni pri ohranjanju barve vina (The disease ..., 2020). 
 
Mošt ima kljub večjim vsebnostim sladkorjev ugodno razmerje s kislinami. Na vsakoletnem 
tekmovanju PIWI sort, je leta 2017 vino pridobljeno iz grozdja sorte 'Merlot Khanthus' prejelo 
zlato medaljo z doseženimi 95 točkami od skupno 100 možnih (The disease ..., 2020). 
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V trsni izbor se bo v letu 2020 vpisalo 7 interspecifičnih sort vinske trte, in sicer 5 belih in 2 rdeči 
sorti.  
 Sorta 'Johanniter' izmed vseh obravnavanih sort doseže največje vsebnosti sladkorjev. Ob 
tem pa ima tudi najbolj konstantno količino pridelka, okoli 11 t/ha.  
 Sorta 'Solaris' je primerna predvsem za hladnejše predele Slovenije, zato se jo bo lahko 
gojilo v vinorodnih deželah Podravje in Posavje.  Pri tej sorti se pričakuje povprečni letni 
pridelek 9 t/ha.  
 Sorta 'Muscaris' ima značilno muškatno aromo, kar je tudi njena glavna prednost. 
Pričakuje se manjši povprečni pridelek kot pri ostalih obravnavanih sortah 
 Sorta 'Souvignier gris' ima jagode z najdebelejšo kožico, kar ji daje večjo tolerantnost za 
okužbe patogenih gliv in škodljivcev. Jagode so rdečkaste barve. 
 Pri sorti 'Soreli' se pričakuje največji povprečni pridelek. Vino pridelano iz grozdja te 
sorte bo imelo arome, ki spominjajo na tropsko sadje in pasijonko. 
 Sorta 'Fleurtai' je podobna sorti 'Soreli' po količini pridelka in tolerantnosti za okužbe. 
Vino pridelano iz sorte 'Fleurtai' pa ima arome, ki spominjajo na hruške, orehe in zelišča. 
 Sorta 'Merlot Kanthus' ima jagode rdeče barve. Pričakovan pridelek je nekje do 11 t/ha z 
vsebnostjo sladkorjev več kot 90 °Oe. 
 
Sorte 'Johanniter', 'Solaris', 'Muscaris' in 'Souvignier gris' bodo vpisane kot dovoljene sorte za 
Podravje in Posavje, medtem ko sorte 'Soreli', 'Fleurtai' in 'Merlot Kanthus' za Primorsko. 
 
Podnebne spremembe povzročajo težave tudi v vinogradništvu. Zaradi globalnega segrevanja 
ozračja so trgatve vsako leto prej. To bi lahko povzročalo težave pri pridelavi grozdja tolerantnih 
sort, saj te sorte povprečno dozorijo prej. Dodatne težave predstavlja tudi nizek pH, ki 
onemogoča optimalno alkoholno fermentacijo. Optimalne razmere med alkoholno fermentacijo 
so ključnega pomena za pridobitev kakovostnega vina.  
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Slike posameznih sort 
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Priloga A 6: Grozd in list sorte 'Merlot Khantus' (PIWI, 2020) (The disease ..., 2020 ) 
